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отношений с потребителями, клиентами, инвесторами, партнера-
ми. Это бизнес, для представителей которого очевидно, что забо-
та исключительно о получении прибыли не может обеспечить
успех в долгосрочной перспективе.
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Главными достижениями в последние годы стали разработка и
применение правовых норм, методологии оценки воздействия на
окружающую среду, экологически обоснованных технологий и
процессов экологически чистого производства. Одновременно
главными факторами, сдерживающими прогресс в области охра-
ны окружающей среды, остаются постоянная забота о решении
сиюминутных локальных и национальных проблем и общее от-
сутствие постоянной заинтересованности в решении глобальных
и долгосрочных экологических проблем. Как на международном,
так и на национальном уровнях выделяемые средства и полити-
ческая воля недостаточны для прекращения дальнейшей глобаль-
ной деградации окружающей среды и для решения самых неот-
ложных экологических проблем, несмотря на наличие знаний и
необходимых инновационных технологий.
Экологическая доктрина России признает, что в свете концеп-
ции устойчивого развития и все более возрастающей опасности
экологических катастроф как глобальных, так и локальных пер-
востепенное значение должно придаваться инновационным ме-
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роприятиям по охране окружающей среды, восстановлению и
развитию социально-экологической инфраструктуры, обеспече-
нию экологизации производственной сферы как основы устой-
чивого развития.
Самым радикальным направлением экологизации производст-
ва является структурная перестройка производства с разделением
производственного цикла. Это направление экологизации должно
найти применение в том случае, если антропогенная нагрузка на
окружающую среду настолько велика, что промышленный район,
в котором расположено предприятие, отнесён к зоне экологичес-
кого бедствия, если прочие природоохранные действия не способ-
ны улучшить экологическую обстановку в регионе. Но для осу-
ществления структурной перестройки необходимо наличие тех-
нологической возможности разделения производственного цикла
на отдельные производства.
Сущность структурной перестройки производства заключает-
ся в разделении технологического цикла на отдельные независи-
мые производства и «выносе» некоторых производств за пределы
данного промышленного района.
Так, в целях оздоровления окружающей среды в последние
годы в г. Ростове-на-Дону ликвидирован ряд промышленных
предприятий с изменением целевого назначения территорий. За
пределы города выведены ОАО «Ростовский винно-водочный за-
вод», ООО «Мясокомбинат Ростовский», ОАО «Донской табак»
и намечен вывод около 40 промышленных предприятий и ликви-
дация промрайонов с селитебной территории в существующие и
вновь организуемые промышленные зоны с резервированием зе-
мельных участков.
Следует отметить целый ряд инструментов долгосрочной эко-
логической ориентации производства связанных с выбором соот-
ветствующего способа производства, организация производст-
венной программы, определение объема производства, опреде-
ление продолжительности жизненного цикла продукта, выбор
необходимых материалов и формирование системы утилизации
отходов.
Неотъемлемой составной частью хозяйственного механизма
должны быть инструменты регулирования, предусматривающие
не только меры, направленные на принуждение хозяйствующих
субъектов к охране окружающей среды путём нормативного ре-
гулирования и штрафных санкций (плата за природные ресурсы,
за загрязнение, штрафы и экономические санкции за сверхлими-
тное потребление), но и меры экономического стимулирования
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природоохранной деятельности (режим ускоренной амортизации
экотехники, льготное налогообложение, льготное кредитование и
др.), а также меры, стимулирующие экологически ориентирован-
ное научно-технологическое развитие производства.
Целью разработки такого инструментария является повыше-
ние инновационной активности предприятий различных форм
собственности в области экологизации экономики.
В числе основных проблем здесь следует выделить разработку
принципиальных основ мотивационного механизма, обеспечива-
ющего согласование долгосрочных и краткосрочных целей раз-
вития народного хозяйства, хозяйственных решений на всех уров-
нях управления в условиях заданных нагрузок на природные
комплексы.
В основе этого механизма должны быть такие побудительные
мотивы, которые бы обеспечили тождественность мотивации са-
мостоятельно хозяйствующих субъектов принципам экоиннова-
ционного развития, направленность их научно-технологической
и хозяйственной деятельности на удовлетворение не только ма-
териальных, но и духовных потребностей, важнейшей частью ко-
торых являются потребности в чистой природной среде и её рав-
новесии.
В этих условиях основным ядром стратегии долгосрочного
развития самостоятельно хозяйствующих субъектов должна
стать взаимосвязь и взаимообусловленность экономики произ-
водства с маркетинговой, инновационной и природоохранной
деятельностью. При массовом применении механической тех-
нологии основным путём экологизации экономики является
повышение экологических качеств производственных техноло-
гий.
Интенсивность процессов экологизации хозяйственного и на-
учно-технологического развития связаны с изменениями, проис-
ходящими на мировом рынке, которые обусловлены истощением
природных ресурсов, ужесточением правовых норм в области
охраны окружающей среды, природопользования и предприни-
мательства. Более жёсткие национальные правила хозяйствова-
ния, устанавливаемые государством, вносят существенные изме-
нения в процесс разработки и производства продукции, цено-
образования, возможности и условия сбыта. Соответственно,
увеличивается спрос на экологически ориентированные научно-
технологические разработки и технологические инновации, эко-
технологии и оборудование.
